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найкращого їх використання з метою підвищення ефективності роботи 
підприємства. 
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Вступ. Дослідження вчених-економістів з різних частин світу 
показують, що існує цілий ряд чинників, які впливають на рівень 
відсоткової ставки. Аналізуючи вплив цих чинників, можна визначити, яку 
саме облікову політику повинен проводити Національний Банк і як обрана 
політика може вплинути на попит-пропозицію на грошовому ринку. 
Результати дослідження. Позичковий відсоток – плата, яку отримує 
кредитор від позичальника за користування позиченими грошима. Ставка 
(або норма) відсотка – це відносний показник ціни банківського кредиту, 
який відображає відношення суми сплачених відсотків до величини 
позики. Комерційні банки як незалежні економічні суб'єкти мають право 
самостійно встановлювати рівень відсоткової ставки за кредитами залежно 
від попиту та пропозиції на кредитному ринку та рівня облікової ставки 
НБУ [1]. Як і будь-яка ціна, процентна ставка залежить від попиту та 
пропозиції. Зміна обсягу грошей впливає на процентну ставку: за даним 
рівнем цін і випуску продукції збільшення пропозиції грошей знижує 
процентну ставку, а зменшення пропозиції грошей – підвищує її. 
Зміна грошової пропозиції з метою стабілізації сукупного обсягу 
виробництва, зайнятості і рівня цін, здійснює кредитно- грошова політика. 
Головне завдання даної політики полягає в тому, щоб призвести до 
збільшення пропозиції грошей для того, щоб заохотити населення до 
покупок, а з настанням інфляції – обмежити пропозицію грошей для того, 
щоб були зменшенні витрати. 
Для регуляції пропозицією грошей використовуються [2]: 
 операції на відкритому ринку. Центрольний банк використовую в 
цих цілях купівлю-продаж цінних паперів і залучає до цього процесу 
комерційні банки і населення. Коли національний банк скуповує облігації, 
то в комерційних банків збільшується кількість грошей, а тому й резерви, 
отже комерційні банки можуть надати більшу кількість кредитів, а коли 
центральний банк продає облігації внутрішнього займу, то їх грошові 
запаси зменшуються, отже банки не мають можливості надати більшої 
кількості кредитів. 
 зміна резервної норми, що встановлена законом. До зменшення 
грошової пропозиції призводить збільшення резервної норми, а її 
зменшення – до збільшення пропозиції на кредитному ринку. 
 зміна облікової ставки, тобто наданих центральним банком 
комерційним банкам відсоткових платежів з наданих позик. Коли 
комерційні банки отримують рефінансування центрального банку, вони 
збільшують резерви, а отже збільшується можливість надання 
кредитів.При падінні облікової ставки зростає зацікавлення комерційних 
банків в отриманні позик Національного банку.Зростання резервів 
призводить до збільшення пропозиції грошей. При зростанні облікової 
ставки попит на отримання позик комерційними банками зменшується, що 
призводить до зменшення грошової пропозиції. 
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Політика дешевих грошей – методи збільшення пропозиції грошей.Її 
основне завдання завдання: пом'якшення безробіття, прискорення 
повільного зростання, корекції дефіциту платіжного балансу. Політика 
дешевих грошей знижує міжнародну вартість валюти до рівня, за якого 
експорт розширюється, а імпорт звужується [3]. 
Методи обмеження або скорочення пропозиції грошей отримали назву 
політики дорогих грошей її завдання: знизити витрати і пом'якшити 
інфляційні тенденції. Ця політика суперечить завданню корекції дефіциту 
платіжного балансу, зменшення торговельного дефіциту [3]. 
Існують умови, за яких існує альтернатива між використанням 
кредитно -грошової політики для того, щоб досягти економічної 
стабільності всередині країни і встановити рівновагу в міжнародній 
торгівлі. Операції на відкритому ринку як метод регуляції пропозиції 
грошей вважаються головним інструментом кредитно -грошової політики. 
Сукупний попит на гроші як фактор, який визначає величину 
відсоткової ставки, включає у себе : 
 попит на гроші для угод; 
 попит на гроші з боку активів. 
Сукупний попит на гроші визначаються трьома головними чинниками 
[4]: 
1.  Процентна ставка. За інших рівних умов із зростанням процентної 
ставки сукупний попит на гроші падає і навпаки. 
2. Рівень цін. Якщо рівень цін, тобто виражена в грошовій одиниці 
країни ціна споживчого кошика товарів і послуг зростає, то 
домогосподарствам і фірмам потрібно витрачати більше грошей на 
покупку звичайного набору товарів і послуг і, отже, мати більше грошей. 
3.  Реальний національний дохід (ВНП). З ростом ВНП збільшується 
кількість товарів і послуг, які реалізуються. Це призводить до збільшення 
реального обсягу операцій, що за даним рівнем цін збільшує попит на 
гроші. 
Попит на гроші для операцій прямо пропорційний рівню 
номінального ВНП, а попит на гроші з боку активів – обернено 
пропорційний ставці позичкового відсотка. 
На рух процентних ставок впливають очікування зміни валютних 
курсів. У країні із сильною валютою, де очікується ревальвація, процентна 
ставка може бути нижчою, ніж в інших країнах, щоб забезпечити приплив 
капіталу. І навпаки, в країні зі слабкою валютою, де очікується 
девальвація, відсоткова ставка повинна бути вище, щоб не допустити 
відтоку капіталу і залучити капітал у країну. 
У країнах з усталеними валютними курсами і однаковою динамікою 
інфляції, вільний рух капіталу має тенденцію, яка діє на протязі тривалого 
часу, вирівнювати рівні процентних ставок. Підвищення процентних 
ставок викликає приплив валюти. Однак при цьому інвестиції стають 
дорожче і менш прибутковими. Падає попит на капітал і процентна ставка 
знижується. Якщо рівень процентної ставки встановлено нижче, ніж в 
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інших країнах, починається відтік капіталу за кордон. Пропозиція капіталу 
зменшується, процентна ставка починає підвищуватися [5]. 
Банкiвськi установи самостiйно встановлюють процентнi ставки та 
комiсiйну винагороду по кредитних операцiях. Процес формування 
вартостi кредитних ресурсiв банку є багатоетапним i залежить вiд рiзних 
внутрiшнiх i зовнiшнiх факторiв, якi прямо i частково впливають на рiвень 
процентних ставок за кредитами.  
Облiкова ставка нацiонального банку – це виражена у вiдсотках плата, 
яка береться нацiональним банком за рефiнансування банкiвських установ. 
Облiкова ставка є орiєнтиром цiни на грошi. Як правило, процентнi ставки 
за кредитами банкiв встановлюються вище рiвня облiкової ставки. Однак, 
якщо банк може залучити дешевi ресурси, то вiн може встановлювати 
процентнi ставки на низькому рiвнi. Нацiональний банк України 
встановлює порядок визначення облiкової ставки та iнших процентних 
ставок за своїми операцiями. Ставки рефiнансування встановлюються НБУ 
з метою впливу на грошовий оборот та кредитування. Облiкова ставка 
залежить вiд рiзних факторiв, таких як: характер грошово-кредитної 
полiтики центрального банку, процентнi ставки на мiжнародному ринку 
позикових капiталiв, стан платiжного балансу країни i курс нацiональної 
валюти [6].  
Рiвень iнфляцiї має неабиякий вплив на рiвень процентних ставок за 
кредитами банкiв. Очiкуючи зростання темпiв iнфляцiї в країнi, банкiвськi 
установи, як правило, пiдвищують рiвень процентних ставок за кредитами.  
Пряма залежнiсть простежується також мiж ризиком i процентними 
ставками по кредитах. Рiвень ризику залежить вiд таких факторiв, як: вид 
кредиту, термiн кредитування, кредитоспроможнiсть позичальника, 
наявнiсть забезпечення тощо. Зазвичай найбiльш ризикованими є 
незабезпеченi (бланковi) кредити, однак ступiнь ризику забезпечених 
кредитiв залежить вiд якостi та повноти застави. Чим вище ступiнь 
кредитного ризику, тим бiльша ймовiрнiсть для банку зазнати втрат вiд 
неповернення позичальником основного боргу i несплати вiдсоткiв по них. 
Тому, як правило, чим вище ризик неповернення кредитних ресурсiв 
банку, тим вище буде вiдсоткова ставка по кредиту.  
Розмiр кредиту обернено пропорцiйно впливає на рiвень процентних 
ставок за кредитами банкiв. При цьому, як правило, при наданнi 
масштабних кредитiв, процентна ставка буде нижчою. Це пов'язано 
насамперед з тим, що великi кредити надаються переважно великим 
платоспроможним клiєнтам, якi менше схильнi до ризику банкрутства, i 
вiдноснi витрати за такими кредитами можуть бути нижче. Однак при 
цьому банки повиннi враховувати характер кредитної операцiї i кредитну 
полiтику банкiвської установи.  
Попит на банкiвськi кредити має значний вплив на формування 
процентної ставки за кредитами. Зростання попиту на кредитнi ресурси 
може призвести до зростання процентних ставок. Але в умовах 
конкуренцiї банкiвськi установи можуть i не мiняти ставки вiдсоткiв, що 
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призведе до залучення бiльшої кiлькостi клiєнтiв i завоювання конкурентах 
переваг.  
Якiсть застави впливає на рiвень ставки вiдсоткiв за кредитами 
обернено пропорцiйно. Це пояснюється тим, що якiсне забезпечення по 
кредиту суттєво впливає на рiвень кредитного ризику банку i можливiсть 
зазнати втрат вiд кредитної операцiї. Якщо якiсть прийнятого забезпечення 
по кредиту висока, застава є лiквiдною, легко реалiзується, вартiсть 
забезпечення вiдповiдає розмiру кредиту, то за такої кредитної операцiї 
може бути встановлена низька процентна ставка. Однак, при цьому слiд 
звертати увагу i на iншi критерiї, що стосуються кредитної операцiї, 
зокрема, фiнансовий стан позичальника, оцiнка проекту, що кредитується 
тощо.  
Змiст заходiв, якi кредитуються, пов'язаний з рiвнем ризику банку i 
також впливає на формування процентної ставки, по кредиту. При цьому 
банку слiд правильно оцiнити ефективнiсть кредитного проекту i 
визначити його окупнiсть. Вiд заходу, на який спрямовуються кредитнi 
ресурси, залежить можливiсть позичальника повернути позиковi кошти. 
Кредити, якi надають на виробництво продукцiї, на яку є високий попит, 
можуть коштувати дешевше, нiж кредити на спекулятивнi цiлi.  
Витрати на оформлення кредиту i контроль безпосередньо впливають 
на рiвень вiдсоткової ставки по кредиту. При цьому чим вище витрати на 
оформлення кредитної угоди, чим дорожче банку обходиться контроль як 
за цiльовим використанням кредитних коштiв, так i за предметом 
забезпечення, тим вище буде встановлена плата по кредиту. Однак, 
банкiвськi установи такi витрати можуть не враховувати в процентних 
ставках, а включати в комiсiйної винагороди банку.  
Ставки банкiв-конкурентiв можуть впливати на змiну рiвня 
процентних ставок за кредитами. Але це залежить, насамперед, вiд 
кредитної полiтики i стратегiї дiяльностi самого банку. Так, якщо банк має 
намiр залучити бiльшу кiлькiсть клiєнтiв, то ставки вiдсоткiв 
встановлюються на низькому рiвнi. У разi ж проведення банком полiтики з 
отримання високих прибуткiв, то вiн може встановлювати бiльш високi 
процентнi ставки за кредитами порiвняно з iншими кредиторами. Однак, 
банку забороняється встановлювати процентнi ставки та комiсiйнi 
винагороди на рiвнi нижче собiвартостi банкiвських послуг у цьому банку. 
Надання безпроцентних кредитiв також забороняється, за винятком 
випадкiв, передбачених законодавством.  
Характер взаємовiдносин мiж банком i клiєнтом також впливає на 
ставку вiдсотка по кредиту. Якщо позичальник – клiєнт, який довгий час 
спiвпрацює з банком, має вiдкритi в ньому рахунки, банк добре знає його 
фiнансовi можливостii довiряє йому, то процентна ставка за таким 
кредитом може бути встановлена на низькому рiвнi.  
Норма прибутку вiд iнших активних операцiй може бути орiєнтиром 
щодо встановлення процентних ставок на кредитнi продукти банкiвської 
установи. Кредитнi операцiї вважаються найбiльш поширеними i найбiльш 
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дохiдними в дiяльностi банкiв. Тому, у разi, якщо iншi активнi банкiвськi 
операцiї (наприклад, iнвестицiйнi) приносять бiльший дохiд, нiж кредитнi, 
то банкiвська установа може переглянути власну вiдсоткову полiтику i 
пiдвищити рiвень процентних ставок за кредитами.  
Кредитним договором також має бути передбачено, що у разi змiни 
вартостi кредитних ресурсiв на ринку позичкового капiталу або iнших 
показникiв, що характеризують кон'юнктуру фiнансових ринкiв, процентна 
ставка за користування кредитними коштами може бути змiнена на вимогу 
банку. У таких випадках банкiвська установа має право змiнити розмiр 
процентної ставки, попередивши про це письмово позичальника, як 
правило, не пiзнiше нiж за 5 днiв. У разi незгоди зi змiною розмiру 
процентної ставки позичальник зобов'язаний сповiстити про це банк 
протягом трьох днiв з моменту отримання повiдомлення банку про змiну 
процентної ставки, повернути отриманi кредитнi ресурси та сплатити всi 
вiдсотки за дiючою ставкою до настання термiну набуття чинностi нової 
процентної ставки, зазначеної в повiдомленнi банку. При неповiдомленнi 
позичальником банку про свою незгоду зi змiною розмiру процентної 
ставки протягом трьох днiв з моменту отримання вiдповiдного 
повiдомлення новий розмiр процентної ставки вважається прийнятим 
позичальником i набирає чинностi з моменту, вказаного в повiдомленнi [6].  
Таким чином, на рiвень процентної ставки за кредитами банкiвських 
установ впливають рiзнi фактори, у свою чергу обумовлюють коливання 
процентних ставок у бiк пiдвищення або пониження. Встановлення 
прийнятної для банку i позичальника процентної ставки буде сприяти 
зниженню банкiвського ризику, збiльшення рiвня прибутковостi 
фiнансово-кредитної установи та сприятиме ефективному використанню та 
реалiзацiї кредитного проекту, що призведе до розвитку дiяльностi 
позичальника. Для прикладу наведемо табл. 1, в якій наведено статистичні 
дані по відсотках комерційних банків, а також облікова ставка НБУ. 
Таблиця 1 
Показники діяльності банківської системи України 
(за даними Національного банку України) [7] 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Грошова маса, 
млн. грн. 
32252 45755 64870 95043 125801 194071 261063 396156 515727 
Грошова база, 
млн. грн. 
16780 23055 30808 40089 53763 82760 97214 141901 186671 
Облікова ставка 
НБУ (на кінець 
періоду), % 
27 12,5 7 7 9 9,5 8,5 8 12 
Процентні 
ставки банків у 
національній 
валюті,% 
                  
за кредитами 40,3 31,9 24,8 20,2 17,9 16,4 15,4 14,4 17,8 
за депозитами 13,5 11,2 7,8 7,1 7,8 8,5 7,6 8,2 9,9 
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Висновки. Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновки, що 
на рiвень процентної ставки за кредитами банкiвських установ впливають 
рiзнi фактори, у свою чергу обумовлюють коливання процентних ставок у 
бiк пiдвищення або пониження.  
Встановлення прийнятної для банку i позичальника процентної ставки 
буде сприяти зниженню банкiвського ризику, збiльшення рiвня 
прибутковостi фiнансово-кредитної установи та сприятиме ефективному 
використанню та реалiзацiї кредитного проекту, що призведе до розвитку 
дiяльностi позичальника. 
Отже, у відкритій економіці рух процентних ставок має певну 
тенденцію, прагне до міжнародного рівня. 
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